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歩行の早期回復および可動域の回復に有効な結果が得られた．我々は Krackow 縫合法に Cross-
stitch を加えた方法で，後療法に翌日から可動域訓練と荷重歩行を行うことで社会復帰期間を早め
ることができた．
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